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Resumen 
El siguiente artículo expone la necesidad de desarrollar en las aulas una educación inclusiva capaz de dar respuesta a todas las 
necesidades individuales de los alumnos, en especial, de los niños que son diferente, y adaptada a la actualidad. Para llevar a cabo 
este proyecto debe existir un consenso entre todos los miembros que componen el sistema educativo, y entre todos los 
Ministerios de Educación, a través de la elaboración de leyes educativas.  
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Abstract 
This article discusses the need to develop an inclusive classroom education able of responding to all the individual needs of 
students, particulary of children who are different, and adapted to today. To carry out this proyect must be a consensus among all 
the Members of the educational system and among the Ministries of Education, through the development od education laws.  
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Como indica Fernández (2003), hay que cambiar nuestro sistema educativo pero desde las propias instituciones, 
buscando un desarrollo de la escuela inclusiva adaptada a la actualidad. Para ello, debe haber un puesta en común y un 
acuerdo de todo el sistema educativo y de todos los agentes implicados en él (instituciones, leyes, docentes, etc.).  
Uno de los temas que desarrolla Fernández (2003) es la necesaria incorporación de los NEE en las aulas para producir 
una mejora de la calidad educativa de estos niños, ya que, dicha incorporación, ayudará a que satisfacerá sus necesidades, 
aprenderán junto con otros alumnos y se desarrollarán sus conocimientos enfocados a la vida laboral. Se trata de hacer lo 
más flexible el curriculum, para que todos los alumnos puedan tener una educación normalizada.  
La escuela cuando realiza un mismo trato a todos los alumnos, está llevando a cabo el proceso de inclusión. Para 
desarrollar este proyecto habrá que cambiar tanto la organización como el curriculum. Una escuela inclusiva incluye a 
todos los alumnos que presentan cualquier tipo de dificultad a la hora de desarrollar el aprendizaje, y a aquellos alumnos 
que abandonan sus estudios.  
Se dice que un alumnos N.E.E es aquel que tiene más dificultades que el resto de sus compañeros cuando accede a los 
aprendizajes curriculares, y cuando necesita que se le hagan, en algunas de las materias, adaptaciones del curriculum 
(Ainscow, 1998, citado en Fernández, 2003).  
Godoy (2001, citado en Fernández, 2003) afirma que el fin que busca la educación escolar es fomentar las capacidades 
y aquellas contenidos del curriculum que son básicos para que los alumnos participen y se integren en su contexto social y 
cultural.  
Para lograr este objetivo, la escuela inclusiva debe proporcionar una respuesta educativa para todos los alumnos 
basada en una cultura común, que favorezca la comprensión y la diversificación, y en la que no esté presente ningún tipo 
de discriminación o desigualdad; teniendo siempre en cuenta las características y necesidades de cada alumno (Blanco, 
1999; citado en Fernández, 2003).  
Los actuales enfoques y políticas educativas están encaminadas a la búsqueda de formar nuevas escuelas donde se 
garantice el desarrollo de las capacidades básicas. La "inclusión" en las escuelas aumenta la eficacia en los procesos 
educativos, proporcionan mayor igualdad de oportunidades, una educación individualizada, más participación, solidaridad 
y cooperación entre los niños, y más calidad y eficacia en la educación (Cynthia, 2000; Fernández, 2003).  
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Para el enfoque inclusivo, la individualización de los alumnos supone mayor calidad educativa. Una "Escuela para 
todos" es cambiar las maneras de enseñar y aprender en las aulas; siempre que se les den a los alumnos unas condiciones 
adecuadas.  
Para desarrollar una escuela inclusiva, los alumnos deben permanecer en un clima adecuado a las diferentes 
situaciones que surgen en el aula, y que suelen estar relacionadas con sus vivencias. Se tendrá en cuenta la 
individualización de cada alumno, así como la consideración del grupo heterogéneo clase.  
Según Blanco y Duk (2000; citado en Fernández, 2003), una educación inclusiva es aquella que hace que todos los 
alumnos aprendan de manera conjunta, sin ningún tipo de discriminación. Esta educación busca la igualdad de 
oportunidades de todos los alumnos y su participación en las diversas actividades.  
Para fomentar una escuela inclusiva, esta debe ofrecer una educación común e individualizada mediante la oferta de 
acciones plurales y diversas en un mismo marco escolar; conciliando igualdad y diversidad.  
Desde los años 70, a partir del informe Warnock, se toma en consideración que la finalidad educativa debe ser la misma 
para todos los alumnos. Las escuelas, en las que se fomente la diversidad y la heterogeneidad, deben cumplir unas 
condiciones:  
 Valoran la diversidad como elemento de enriquecimiento personal y social.  
 Poseen un proyecto educativo que contempla la atención a la diversidad, y un curriculum flexible.  
 Utilizan metodologías y estrategias para dar respuesta a la diversidad.  
 Utilizan criterios y procedimientos flexibles de evaluación y promoción.  
 Disponen de servicios de apoyo y asesoramiento.  
La UNESCO (1999, citado en Fernández, 2003), señala los procedimientos a realizar para fomentar la integración y la 
diversidad en la educación:  
 Fomentar la autonomía y participación, creando comunidades inclusivas.  
 Adaptaciones curriculares a través del curriculum.  
 Evaluaciones flexibles y diferenciadas.  
 Promocionar la diversidad.  
 Coordinación de los diferentes miembros educativos.  
 Crear alianzas de estrategias y redes de apoyo entre países.  
El sistema educativo que fomenta la homogeneidad de los alumnos, no ha servido para acabar con las diferencias 
sociales, económicas, geográficas, culturales e individuales de los alumnos, provocando el fracaso de muchos de ellos.  
En muchos de los países, se expulsan del sistema educativo a aquellos alumnos con N.E.E con discapacidades leves y 
graves del sistema educativo. Según Ainscow (1998, citado en Fernández, 2003), esta modalidad educativa alejaba a los 
alumnos de su desarrollo integral.  
La integración en las aulas ven la educación especial como unas fuentes de recursos y apoyos tanto para la escuela 
como para los profesores. Ayudar a dar respuesta diversificada e individualizado a los alumnos con N.E.E son una 
oportunidad a la hora de que estos aprendan y se desarrollen profesionalmente. Los profesores deben crear actividades 
colaborativas, para así trabajar conjuntamente con otros miembros educativos, en busca de crear respuestas innovadoras 
para las diferentes necesidades individualizadas que presentan los alumnos.  
Para avanzar y crear una escuela inclusiva, que busque la equidad de los alumno, implica que los gobiernos se 
impliquen en esta lucha. Los sistemas educativos, a través de los profesores, deben transformar la sociedad y evitar la 
reproducción de las desigualdades sociales en desigualdades educativas.  
 ● 
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